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SAMOVPRL\VLJACKA DEMOKRACIJA I POLITICKA KULTURA 
Samoupravljački sistem ·u nas nije ni općeniti uzorak demo-
kracije, a niti eshatološka vizija Novog svijeta. On je određen 
k o n k re t n o - h i s t o rij s k i m uvjetima, snagama i perspek-
tivom naše revolucije, što je samo drugi izraz za a n t i s t a l j :-
n i s t i č k u a l t e r n a t i v u s o e i j a l i z m a. 
Staljinizam se, općenito, može definirati bo p o l i t i č k i 
koncept socijalizma koji se raščlanjuje u tri svoje temeljne kate-
gorije: partija kao zbiljska supstitucija klase; vlast kao osnovno 
pitanje proleterske emancipacije; »revolucija odozgO« kao glav-
na metoda izgradnje društva. Vrhovni dirigizam je, prema tome, 
neizbj ežna posljedica takva ideološkog i praktičnog sistema ko-
jem je drugi pol masovni pasivizam. 
Samoupravljačka demokracija kao njegova historijska alter-
nativa znači , svakako, nov princip, kriterij i orijentaciju. Najprije, 
ona se temelji na procesu s o e i j a l n e e m a n e i p a e i j e č o-
v j e k o v a rad a, koja podrazumijeva organski razvoj mate-
rijalne ekonomije u smislu samoodređenja udružena rada. Zatim 
je ona izraz nužnosti da se izgradi tome primjeren politički sis-
tem ili p o l i t i č k a s uver e n o s t č o v j e k a rad a , sas~ 
tavni dijelovi koje su ravnopravni odnosi među narodima, narod-
nostima i građanima. Napokon, takav sistem zahtijeva novu, d C·· 
m o kr a t s k u k u l t ur u , koja se izražava u afirmaciji osobne 
slobode, društvene ravnopravnosti i revolucionarne solidarnosti. 
I. .TEMEUNI RAZVOJNI PRAVCI SAMOUPRA VUACKE 
DEMOKRACIJE 
l ) Ideološki, moraino i politički opredijeljeni za samoupra-
vljanje kao oblik revolucionarne demokracije, mnogi su skloni 
idealizaciji njegova suvremena stanja i postignuća. U osnovi takva 
htijenja jest zamjena realizacije anticipacijom. Tako se stvara 
neka vrsta socijalnog utopizma, koji, kao i uvijek, karakterizira 
raskorak između ideje i zbilje. 
Ako se promatra fundamentalni aspekt s tvari , onda samo-
upravljačka demokracija ne postoji u smislu re a l n o g a v l ::\-
daju ćeg odnosa neposrednog proi zvođača u 
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s f e r i s o e i i a l n e e k o n o m i j e . Ona je, naime, u tom r 
o-ledu do ista fom1a lna. A ta i n jezin zbi ljski položaj uvjetovan 
~ocija lno-ekonom ko m prevlaš(-u državni h organa, sa\'eznih 
prvo m redu, i njihove specifične spre_ge s krupnim kapitalom k1 
d itnih ustanova i vanj sko-trgovinsk ih korporacija. Tako 
temeljni odnosi naše privrede danas odret1eni d r ž a v n i m m 
n opo lom na dru štve nu r as podj e lu i korpor 
t i v n i m m o n o p o l o m n a d r u š t v e n a s r e d s t v a. 1 
i e m a teri ia ina os nova bitne protur_ieč nost i koja je uzročnik sne 
jaJne i političke napetosti u našem društvu: demokratski karakt• 
za proizvodnju, a etatistički karakter za raspodjelu.* 
Pri takvom s tanju, u kojem se, u stvari, na zaobilaza n naći 
e k s p l o a t ir a j u i e k s pr o or i raj u radni liud i, očito . 
da prevladava e t a t i s t i č k i odnos* i da je on zb i l iska i glavn 
zaore ka nesputanu razmahu samoupravljačke demokracije u soc 
jalno-ekonomsko m smislu. 
Samo se po sebi razumi je da je oretoos tavka za n jezi ne ra1 
vojne mogućnosti prevladavar.je sadašnjih monopolis tičkih P07J 
cija izvan i iznad odnosa neposredne druš tvene proizvodnje. 1 
to je jednako njezinu materijalnom utemeljenju prijenosom pro 
š irem: reprodukciie na radnu organizacij u , š to imolicira njeZJ! 
predominantan oo loža j u društvenoj ekonomiji. Posljedice bi bil( 
vi šestruke i dalekosežne: kva lita tivna proizvodna selektivnost il 
viša oroizvodnost rada. slobodan promet uz korektiv općih ootre 
ba cijele zajednice, te organska kohezija koja sadrži u sebi dru-
<itvenu solidarnos t na temelju razvojnog interesa privredne cje-
line. 
Prema tome, suvremeni stadij razvoja samoupravljačke demo-
kracije kao socijalno-ekonomskog sistema na samim je svojim 
oočecima. Naime, proizvođač je dois ta prodro u materijalnu pro-
izvodnj u povezivanjem s društvenim sredstvima za proizvodnju 
i, is todobno, vlastitim raspolaganjem parci j alnom raspodjelom. 
Glavno težište borbe progresivnih snaga našeg druš tva za novi, 
demokratski tip privredno~ s istema jes t ukidanje državnog i, 
s n ii m najuže oovezanog. korporativnog monopola na druš tveni 
proizvod radnih liudi i, samim tim. realizacijom novog sistema 
proširene reprodukcije, utemeljene na interesima udruženog rada, 
a ne na administrativnim potrebama birokratizirane države. Još 
uviiek se, dakle, socijalistička druš tvena akcija određuje po kri-
teriju a n t i e k s p l o a t a t or s k e orijentacije protiv sistem:! 
najamnog rada u svim nje~ovim oblicima. 
2) Političk i s istem nije imun od takva proturječna stanja u 
socijalnoj ekonomiji. Cinjenica je da se demokratska alternativa 
* Riječ je o g l o b a l n o j raspodjeli, a ne parcijalnoj, koja se, stvar-
no, ostvaruje u radnim organizacijama. 
* Karakter globalne raspodjele određuje s a d r ž a j proizvodnog od-
nosa u društvu. 
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s taljinizmu ideja pol itičkog vodstva naše zemlje najpJ-ij e izrazi la 
u svojevrsnom normativizmu r ustavne promjene i legislativne od-
redbe). Oslon na institucionalne oblike bio je nedostatan, ali j~. 
ipak, otvorio širi prostor za političko d jelovanje demokratskih 
snaga. 
Pa ipak, naš politički sis tem u sadašnjem prijelaznom raz-
doblju karakterizira izraziti p a r a l e l i z a m s i s t e m a : ra d-
nički savjeti i njihove više zastupničke s in teze, zasnovani na ne-
dvojbeno demokratskom načelu, i klasični d ržavni organi, kojima 
je u osnovi autoritarno načel o. A taj dualizam teško će se ukinuti 
j pri uvje tima pune realizacije samoupravljanja kao cjelovitog si-
s tema jer se korijeni u činjenici da revolucija pobjeđuje u p o j e-
d i n o j zemlji , a ne kao globalni t rijumf svjetskog socij a lizma, 
mada će se njegovi odnosi bitno izmijeniti. 
No ostavljajući po strani daljnju budućnost, očito je da je 
naše političko uređenje s v o j e vrsna m j e š a v i n a n e p o-
s re d n e d e m o k r a e i j e i z a s t u p n i č k o g s i s t e m a. 
To za razvojne mogućnos ti samoupravi j ačke demokracije nije bez-
načajno. Osobito ako se ima na umu etatističke centralistička us-
trojstvo, s njegmrom golemom koncentracijom političke vlasti i 
autoritarističkom voljom, koji su se nadovezivali na vojnopolitički 
duh ontžanog razdoblja borb.:-. tada sasvim prirodan i neizbje'l.2.n. 
Politička s uverenost čovjeka rada, š to je b i t novog polit:č­
kog sistema naše zem lje, može se izboriti , najprije, na pravcu 
njegova realnog n e p o s r e d n o g u t i e e a j a na političke od-
luke (razina komune). A zatim z b i l i s k a re a l i z a e i j a d e-
m o k r a t s k o g s a m o u p r a v l i a č l< o g z a s t u p s t v a ( ra-
zina republi ke i saveza), koja zahtijeva da se prevlada njegov tra-
dicionalni sastav, po porijeklu pos ljedica eta tističkog razdoblja. 
- funkcionarijat. Tako bi se moglo poc:tići. i na ovim razinama, 
njegovo realno sudjelovanje i odlučivan if' o b i t n i m, a ne samo 
sitnim političkim pitanj ima. koja je Len ji n , is tina karikaturalno, 
nazivao »kalaisanje m sudova«. 
Konstitu iran je poli tičkog sistema rarlničke su verenosti impli-
cira odnose nacionalne ravnopravno~ t; ier socijalistička revolu-
cija uzdiže proletarij at do razine n H ci i e*. Konkretno-povi jesno 
* Glasoviti Marxov stav iz »Manifesta k"n·mističke partije«: »Komuni-
stima je dalje predbačeno da hoće da ukinu ct ~.."ovinu, narodnost. 
Radnici nemaju domovine. Njima se n<' 'l"~"e uzeti ono što nemaju. Ali 
kako proletarijat mora ponajprije da osvoji P""'itičku vlast, da se podigne 
do nacionalne klase, da se sam konsti tuira k~~ nacija, to je i on još nacio-
nalan, ma da nikako u smislu buržoazije. 
Nacionalna odvajanja i suprotnosti narrrl~ w e više iščezavaju već s ra-
zvitkom buržoazije, sa slobodom trgovine. ~· · ;ntc;k im tržištem, jednoobraz-
nošću industrijske proizvodnje i životnih odn· ...: ~ koji njoj odgovaraju. 
Vladavina proletarijata učinit će da ~e 0-i još više izgube. Ujedinjena 
akcija, barem civiliziranih zemalja, jedan je ""' "'lrvih uvjeta oslobođenja. 
U mjeri u kojoj se ukida eksploatacija i('r' -::>g individuuma od drugoga, 
ukida se i eksploatacija jedne nacije od dru?r 
so POL !T 
pro ma rrana. naša se revoluci j1 od vija la, istodobno, kao 
( i implicitno socijalna) i naciOnalna emancipacija. Fede 
dokaz takve realne političke metodologije. Ali je eta tist ič t 
svojom centralis t ičkom ;'r::\ksom i duhom, bio . objekt iv 
pre ka nesputa nu ostvariva nju procesa nacio na lne emanci 
umnogome, pridon io fo rmalizacij i i. čak , nedosljednosti f, 
nog načela. Kao što su danas državni i korporat ivni monop 
no vrelo nacionalne neravnopravnosti i unitarističke insp 
prakse, koja, onda. izaziva sve vrste nacionalis tičkih i, č~ 
ratističkih tendencija i pojava. 
Prema tome. zbiljsko ostvarivanje političke su veren 
vjeka rada pretposta vka j e s istema pune i dosljedne ra\ 
n osti naroda i narodnosti n:1še zemlje. Radnička klasa, 
pos tigla dominantan socij alno-ekonomsk i položa j i koj< 
učvrstila političkom konsti tucijom, bil a bi, time, uzdignu t:: 
cije. A ukidanje odnosa eksploatacije i najamnog rada ne 
bi rezultiralo i ukidanjem međunacionalnih neravnopravne 
š to je to već Marx sagledao. 
Zaključak je očit: borba za po l itički sistem, koji će p 
na temelju radn ičke suverenos ti , s trateški je p ravac razvoj • 
nalne ravnopravnosti u našoj zemlji. Time se, istodobno, 
i pravac osiguranja uvjeta, kao i jamstvo za kons tituiranj < 
osobne sfere građanske nepovredivosti, koja je elementar 
lac političko"! sistema socijalističke demokracije. Jer , soci 
ni ie, i ne može biti e litna revolucija blanki stičkog tipa, a 
nje utilitarističk i pokret za svakidašnje rr.aterija lne us tupke 
prema lucidnom izrazu Rose Luxemburg, masovni demok ra t 
kret koji se temelji , oblikuje i snaži po inspiraciji , opreci · 
i akciji svakog s lobodnog pojedinca, svjesnog vrednota i l 
svrhe. Zato ga nije moguće postići na razini i metodom bez 
mehaničkog zajedništva. koje svoje poticaje, svoju volju 
interes ima izvan sama sebe. Etatizam je, osobito zbog rep 
metode izgradnje materijalnih pretpostavki za socijalni p 
žaj, suzio masovnu osnovu naše revolucije. 
Politički sistem socija li sti čke demokracije mora ponove 
stavi ti vezu s demokratskom osnovom iz oružanog razdob!. 
be, i to kako putem naciona lne emancipacije, tako i puter 
S padom suprotnosti klasa u okviru nacija pada i neprijatelj! 
među narodima.« 
(prij evod: Moša Pijade, »Kultura«, 1948, str. 56-57). 
Još je Marx zastupao uvjerenje da će prole terska revolucija izb 
dobno u svim ili bar civiliziranim zem ljama, dakle univerzalna rev 
A socijalističke revolucije nisu se odvijale prema njegovoj zamis li, ne 
revolucije pojedinih zemalja. Zato je Lenjinovo učenje o nacionalr 
tanju kao konstitutivnom faktoru proleterskog pokreta od posebn• 
čenja za suvremeni socijalistički razvoj. A ono još više naglašava k 
iranje proleterijata, pomoću revolucije, u naciju. 
ti č b 
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tičke, druš tvene i moralne afirmac ije amos talne i !obodne l i č­
nos ti . On, prema tome, ima za svoje d\'ije bitne odredbe: ravno 
p ravnost i s lobodu. 
Bo rba progresivnih snaga za samoupravljačku demokracij ~1 
otvara se i prema n o v o j p o l i t i č k o j k o n s t i t u e i j i na-
šeg druš tva, koja u sebi skladno povezuje i s intetizira radničku 
suverenost, revolucionarno kons titui ranje proletarijata u naciju i 
demokrats ki položaj građanina kao faktora političkog s istema. 
Kriterij socija lističke društvene akcije u tom pravcu jest uki-
dan je svakog oblika vladavine nad čovjekom rada i ostvarenje so-
ci j alis tičke demokracije kao oblika njegova p o l i t i č k o g s a-
ni o o d r e đ e n j a, i to u k l a S' n o m, n a e \ o n a l n o m i 
e i v i l n o m smislu riječi. 
II. DEMOKRATSKA POLITICKA KULTURA- FORMATIVNI 
CINILAC RAZVOJA SAMOUPRAVLJACKE DEMOKRACIJE 
l ) Takvi se socijalno-politički procesi, htijenja i razvojni 
pravci suoča,·aj u, nužno, s problem om nove, demok ratske poli-
tičke kttln1re. Pretpostavka za ma kakvu raspravu o tome svaka k-;-
-su konkretne odrednice našeg života koje vjeruju u povijesno 
iskustvo naše zemlje i, naročito, njezinu političku traruci_ju . Kako 
s obzirom na daljnju prošlost (inozemne okupacije) , tako i na 
suvremeniju (mitomansko-unitarističk i monarhizam koji prerasta 
u monarho-fa..<;izam), naša zemlja razvija!a se upravo suprotno 
od demokratskih mogućnosti - k autoritarističkim i policijs kir.1 
režimima. Cinjenica da većina naših naroda nije uopće o tvar i!? 
građansko-demokratsku revoluciju . a i ondje gdje su se s lva:i 
zbivale u tom smislu, bilo je to nekonzekventno i kompromisno, 
to se izgradnja naše demokratske suvremenosti, a time i njoj p ri-
mjerene poli ti čke kulture. neposredno komplicira, nadovezujuć i 
se na ovaj povijesni promašaj građanske klase. 
Naravno ni strahoviti složeni i mukotrpni uvjeti narodnoos lo-
bodilačke borbe, a ni etatističk i autoritarizam ne mogu se .sma-
trati povoljnim uvje tima za autentičan razvoj socijali stičke demo-
kracije , pa samim tiPl n i njezine cjelovite političke kulture. Pa 
ipak, ne bi bio korektan izvod a ko se ne bi utvrdilo da j e revo-
lucija, u oružanom razdoblju, bila silno i djelotvorno razbijan je 
stare političke, moralne i ideološke konvencije. U relativno kon-
denziranom vremenu, naš čovjek, suočen s povijesnom i egzis ten-
cijalnom dramom svojega života. postigao je visoku političku zre-
los t , uza sve isprazne indoktrinacije, pa i provizorije. Is tina. 
ona mu je omogući la da se jasno i pozitivno opredjeljuje pred 
fundamenta ln im pitanjima i dilemama našeg druš tva i 
njegova razvo_ia. Ali je time zadobijena polazna tačka nove poii-
tičke kulture, koja će, kasniie, prirodno završiti u moralnom. po-
litičkom i ideološkom opredjeljenju našeg čovjeka za demokrat-
sku alternativu socij a lizma. 
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Etatizam i njegovi procesi biroktratizacije društva nisu pti-
doni je li dal jnjt>m kretaniu s tog s ta rta. Tako se sve tlo suvremene 
bor be za pun i i dosljedni r azvoj samoupravljačke demokraci je 
održala v isoka politička svi jest našeg čovjeka o bitnim pitanjima 
i dile mama naše :>:e rnije i njezina revolucionarna razvoja. Ali ona 
u njega nije prerasla u i n t e gr a l n u političku, a najmanje 2e--
m okratsku kulturu, koja bi se odnosila n a n iegovu c jelokupr.u 
društveno-političku (javnu) i životnu s v a k i d a š n i i e u . Tako 
se. dosta neobično. čak paradoksalno, naš čovjek lakše i aktivnije 
određuje prema krupnim pitanj ima našeg života nego što poka-
zuje smisao i volju za obranu i ostvaren je svojih neposrednih in-
teresa i prava. Posljedica ie to oovijesne i egzistenciialne muke 
živlienia na našem balkanskom tlu , s iedne strane, i lišenos t i iz-
p.'rađen.ih demokratskih sistema , pa makar u t radicionalnom. f!r3-
đanskom smislu , s druge strane. Tako je naš čovjek uvijek bio 
pr i s i l j e n opredjeljivati se za smisao i dostoj anstvo života 
svoje zemlie (kolektivna particioacija ), a nikada nije bio upra-
vljen niti je doživio smisao i dosto jan~tvo vlastita individuah1a 
života. Po svemu sucleć i , temelj na znača ika takve političke kuJture 
je~t ni ezin p a tr i i ar h a l n i karakter: zadružnost je obli!;:, 
uvje t i svrha individualnog ops tanka. lJ tom sistemu, pojedin<1 r, 
sa svim svojim interesima i pravima, samo ie funkcij a zajednič-. 
kog, djela , i to do samoooricanja ili samoponištenja. 
Ze1to je socijalistička demokracija, koja se hoće utemeljiti n~­
nrevladavajućo i socijalnoj poziciji čovjeka rada, njegovoj politi č­
koj suverenosti, r avnopravnosti njegovih nacionalnih konstitucija-
i njegovu građanskom dignitetu, pionirska mogućnost u pravom 
smislu riječi da n<~ našem me težnom i okrutnom t lu započne iz-
gradnja autentičnih demokratskih odnosa, strukture i ustanov?.. 
A time bi bili dani i prvi zbili sk i povijesni i praktični uvjeti da se-
obl ikuje dem okratska politička kultura koja bi u sebi stvaralački 
mogla složiti druš tveni interes, historijske izglede, individualne 
slobod e i socijalistički smisao našeg suvremenog razvoja. 
2) Ako bi trebalo pobli že odrediti komponente i konstante 
ove kulture, onda se, najprije, mora istaći m a s o v n i s o e i j a l-
n i i n t e r e s, koji je kriterij njezine socijalističke valjanosti i 
značenja. Pri tom je nužno imati na umu da ideološka i praktična 
konfrontacija sa staljinizmom i svakom vrstom autoritarizma zna -
či potrebu i program reafirmac.ij e položaja i uloge radničke klase-
kao bitnog konstituensa su vremene revolucije. Ta reafirmacija 
danas je ideološko, moralno i političko opre djeljenje SiKJ kao-
vodeće snage društva, ali je ona uvelike zasvođena realnim sadr-
~ajem dominantnih socijalno-ekonomskih odno-sa, koji se, u biti , 
mogu odrediti kao najamni rad. Pa ipak se može konstatirati da 
je socija lna svijest čovi"eka rada prožeta bitno vrednotama samo-. 
upravljačke demokracije i utem eliena na ideji dominantna polo-
žaja neposrednih proizvođača. To je, bez sumnje, posljedica upor-
ne i sistematske ideološke indoktrinacije i političke akcije pro-. 
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gresivnih snaga u našem društvu. Ta kvo masovno javno mnijenje, 
k o j e mu j e je zgro s amoup r a vlj ač k a soc ijal na 
s v i j e s t r a d o i h l j u d i, danas dj eluje već kao poticaj, kri-
terij i činilac u društvu kako protiv etatisti čke, tako i protiv no-
vije tehnokrats ke prakse i ideologije, dakle protiv posesivnog ad-
ministrativnog interesa i menedžerske organizacionističke logike. 
Ono je, pored ideološko-pol it ičke aktivnosti i borbe demokratskih 
snaga društva, pridonijelo da se oba ta oblika eksploatatorskog 
odnosa sve više s krivaju i da se njihove makinacije protiv radnih 
ljudi i njihovih vitalnih interesa pretvaraju u ilegalni čin . Glavo~ 
pozitivna značajka novih socijnlnih ideja sastoji se u o b n o v i 
r e volucionarne sv ij es ti i volje na ma so vnom 
p l a n u. Neće, zato, biti pretjerano ako se ustvrdi da danas u nas 
socijalna demokra tska svijest radnog čovjeka ide, čak , ispred real-
nog razvoja samoupravljačkih odnosa u materijalnoj sferi soci-
jalne ekonomije, koji su blokirani žilavim i sve čvršćim otporiMa 
·konzervativnih snaga, oslonjenih i ukotvljenih na etatis tičkim 
pozicijama. 
Ali i samo njezino postojanje i djelovanje, iako, zasad , opće­
nito-orijentaciono određeno -- a ne kao domišljaj cjeline socijal-
no-ekonomskog sistema - fundamentalna je komponenta i kon-
s tanta nove političke kulture. kakva je prijeko potrebna demo-
kratskom samoupravljačkom društvu. Bez masovnog socijalnog 
interesa i svijesti o njemu, ova kultura ne bi uopće mogla prijeći 
konvencionalne, građanske povijesne okvire. S njom se određuje 
s o e i j a l n i e k v i v a l e n t samoupravljačke demokracije i po-
stavlja 'b i t n i k r i t er i j socijalističkog karaktera društvenog 
razvitka. 
3) Interes čovjeka rada za njegovu političku suverenost u na-
šem društvu ne bi se mogao dovesti u upravni razmjer s njego-
vom socijalnom vitalnošću i kohezivnošću . Naravno, razlog nije 
samo u utilitaris tičkom interesu i iz njega potekloj tredunionistič­
koj svijesti, nego, u prvom redu u činjenici da je etatizam isto-
vjetan s političkom reprezentacijom radničke klase u licu sups ti-
tucionalističkog položaja njezine partije. Tome je, bitno, prido-
nio nerazvijeni povijesni kompleks naše zemlje, u kojoj je - u 
uvje tima kada je seljaštvo bilo masovna osnova i potencijal revo-
lucije, a i revoltna energija tlačenih naroda - proleterska partija 
bilo je onaj glavni fokus u koje su se stjecali monopoli socijalne 
gućnosti i progresa. Državno posredovanje izgradnjom društv3 
bilo je onaj glavni fokus u koje su se stjecali monopol socijalne 
moći, političke vlasti i ideološke ocjene. 
Suvremeno stanje socijalne i političke napetosti, koje je po-
sljedica sve oštrije konfrontacije razvojnih procesa i htijenja sa-
moupravljačke demokracije i etatističke prakse, prisutno je i u 
realnom ostvarivanju novog političkog sistema, koj.i je, normath•-
no, definirao klasnu vladavinu radnog čovjeka. Međutim, borba 
za političk-u suverenost jest suptilnija i udaljenija od socijaln(' 
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sfere materija lne proizvodnje, kojom je čovjek rada ne sa 
š tveno, nego i egzis tencijalno uvjetovan. A i etatistički s 
koncentri rani upravo na očuvanje pol itičk ih položaja, l 
današnjem s tanju, omogućuju golema akapariranja dn 
proizvoda. Tome. svakako. t reba prid ružiti i posljedice 
prilagođavanja novom po l i ti č kom s is temu , koje se ispolj 
mnogim nedos ljednostima i metodološka-akc ionoj neizgr 
polit ičkog s tila samih progresivnih snaga, š to se sve rei 
p ojavama inercije i forma lizacije samoupravljačke demo~ 
na tom p la nu . 
Političk i sistem klasne radn ičke suver·enosti , s obzir01 
da je, realno, mješavina neposredne demokracij e i zastu 
sistema, temeljno zavisi od indvidual ne građanske javne ak 
i organizi rane ko lektivno-pol i tičke aktivnosti. Institucion; 
mokratsko ustrojs tvo samo je objektivni okvir, prosto r, e 
i podloga realno-poli tičkih snaga, realni odnos kojih i čini , 
sje timo na Lassallea, zbiljski us tav zemlje. 
S obzirom na speci fične uvjete naše zemlje i revoluc 
principe koj ima je određenn n jezina kolektivna sudbina, p 
tiva demokratske političke kulture određena je trima pia 
svijesti našeg čovjeka. Najprije, g r a đ a n s k o m s v i 
p o j e d n e a o svojim individua lnim interesima, pravima 
žnos tima, koj ima se definira kako njegov odnos prema po 
zajednici, tako i njezin odnos prema osobnoj sferi njegov1 
vredivos ti . Za tim, p o l i t i č k o m s v i j e š ć u d r u š 
- o r g a n i z i r a n i h s n a g a, ka ko bi se masovna demo) 
potreba, volja i akcija usmjerili i osmis lili platformom i dje 
nošću svjesne udruženos ti oko zajedničkog interesa, prog1 
cilja. Napokon, n a e i o n a l n o m s v i j e š ć u n a š i h 
d a i n ar o d n o s t i , ka ko bi revolucionarna socijalisti<' 
mokracija po tpuno i dosljedno oživotvorila svoje bitne p 
- r avnopravnost i slobodu i, time, realizirala Lenjinovu 1 
suvremenim proleterskim pokretima: nacionalna emancipaci 
čeil!ih na roda je principijelno, a ne tak tičko pitanje socija l 
revolucije. 
Politička suverenost čovjeka rada , koja se konstitucion 
realno nadaje u javnom sistemu samoupravlj ačke demok 
na jviša je politička s inteza plu ralizma svih in teresa, snaga i 
koje su , konteks tualno, unutar procesa revo lucionarnog pr 
žaja i progresa naše zemlje . 
.. 4 ) Općenita j~ istina da j ~ za ;azvijenu d emokratsku po 
SVIJeSt potreban vrsok stupa nJ opce kulture . Naravno, pri t• 
ne misli na sumu znanja, nego na oblikovanje karaktera , 
mada ne ovis i samo o duhovnoj razini , dobija , pomoću nje, 
ljudsku dimenziju, svrhu, ideal Općekulturna kom ponenta i 
stanta demokratske političke svijesti ima svoje značenje sam 
p r o _e e _s s a !D o o s v j e š ć i '! ~ n j a č o v j e k a i g r a đ 
n a J, trme, nJegove moralne l Intelektua lne pripreme -z.a sv 
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U taj kontekst treba smjestiti kako inte ncije obrazovnog si-
stema našeg druš tva, tako i program demokratizacije kulture. 
Odgojni aspekt kulturnog s istema potrebno je osobito istaknuti 
danas, u uvjetima oštre borbe za samoupravljačku demokraciju 
koja , prije svega, traži ličnos ti , s obzirom na razvoj suvremeuo6 
tipa privrede kojemu je specijali s ti čka izobrazba od prvorazred-
nog značenj a. L1pravo je glavna svrha demokratske orijentacije u 
nas s a m o k o n s t i t u i ran j e ra v n o pr a v n e i s l o b o d-
n e z a j e d n i e e, a to nužno zahtijeva integral nu s liku društve-
na svijeta i određenje čovjekova položaja i uloge u njemu. Dru -
gim riječima, nj egovu građansk u individua lnost i njegovu kolek-
tivno-akcionu angažiranos t, a obje se definiraju, iskazuju i po-
tvrđuju u socijalnoj , poli tičkoj i nacionalnoj dimenziji njegova 
života. Prema tome, kao što je profesionalna kultura čovjekova 
doprinos t e h n o l o š k o j funkciji i napre tku druš tvene cjeli ne, 
tako njegovo o d g o j n o-kulturno oblikovanje pridonosi utvrđi­
vanju njezina kriterija, koji je, za demokratski sis tem , ravnopra-
van i slobodan život u zajednici. Odgojni sistem, s obzirom na 
razvojne pravce suvremena socijali stičkog progresa, mora se, zato, 
postaviti na afirmaciji demokratskih vrednota u konkretno-po\'i-
jesnim uvjetima borbe za samoupravi j ački s istem našeg dru š t va. 
A to znači utemeljenje, zago\"or i podršku socijaln im, političkim 
i nacionalnim interesima, pravima i dužnostima našeg čovjeka, 
shvaćena i u njegovu individualnom i u n jegovu kolektivnom as-
pektu. Nijedan od njih nije moguće ods traniti ako se na samo-
upravljačku demokraciju gleda kao na zajednicu koja u sebi ra7-
vij a i sabire sve bogatstvo čovjekova života u njegovu integralnu 
cjelinu . U svakom s l učaju, t o j i n t e g r a l n o j e j e l i n i č o-
v j e kova ž iv o t a obraća se, zbog nj e jest, nju razvija opće­
kulturna komponen ta i konstanta demokratske političke svijest;_ 
ITL ZAKUllCNA RIJEč 
Na prvi pogled čini se da je odnos između samoupravljačke 
demokracije i političke kulture lišen osnova. Kakvog smi sla, na-
ime, ima sadrža jno povezivanje demokratske zajednice, koja, per 
definitionem, ne sadrži u sebi političku dimenziju*, i kulturnog 
sistema, koji je po svojim mot ivima, interesima, odredbama i ori-
jentacij i upravo politički ? 
Nema dvojbe da je samoupravljački sistem socijal ist ičke de-
mokracije, p o s v o j o j b i l i, razvojni pravac našeg društva ka 
socija lnoj emancipaciji čovjeka rada i da on, u tom smislu, smje-
ra na prevladavanje klasične sfere politike. Naravno, pod jednim 
kardinalni m preduvietom - da je r e a l i z i r an kao takav. A 
* Interesno-konfl iktne borbe za stjecanje monopola političke vlasti u 
društvu i ostvarenje hijerarhi jske organizacije neramopravnosti: vladajući 
-podređeni. 
So POLITI CKA M l' 
kako to nije, 'i tovi še k a k o s e r a d i o i z g r a d n j i s a m 
n j e g o v i h p r e t p o s t a v k i, to je on, po o b l i k u sve 
realizacije i raz v o j n i m m o g u ć n o s t i m a tih pretpostavl 
u prvom redu p o l i t i č k a b or b a između progres.ivnih i ku 
zervativnih snaga našeg druš tva. Od nje i njezina ishoda zavis1 
punoj mjeri hoće li se, kako i koliko zbivati realno-djelatni pr 
cesi demokratskog samoupravljanja na pravcima socijal i s tičk e 
progresa. tj . hoće li se njihovo ispoljavanje administrativno-birc 
kratski dirigirati ili organski reproducirati iz ma terijalnih sam< 
upravljačkih odnosa socij alne ekonomije, a zatim rajonirati k 
bogatstvu društvenih demokratskih odnosa na svim ostalim pc 
dručjima. 
tJ takvom konteks tu, demokratska politička kultura postaj 
prvorazredan for m a t i v n i činilac razvoja samoupravljačk 
demokracije u svim njezinim aspektima; čak samim svoj im po 
stulatomim zagovorima, ali, primamo, naravno, svoj im praktično 
-intenciona lnim odnosom prema zbiljama života i čovjeka, kojo 
socijal istička der.1okracija hoće dati povijesnu visinu, kulturm 
vrednotu i humanu svrhu. 
